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Zásady pro vypracování:
1) Popis technologie výroby SLM a způsobu výroby vzorků
2) Realizace experimentů včetně aplikace digitální obrazové korelace (DIC)
3) Vytvoření MKP modelů pro vrubované vzorky
4) Provedení výpočtové studie pro různé materiálové modely
5) Porovnání výsledků simulací s experimenty a zhodnocení dosažených výsledků
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